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Demokracija na prekretnici – 
sloboda, jednakost, pravednost
Uz 150. obljetnicu rođenja Johna Deweyja
Uz temu
Ideja	 i	 dosezi	 demokracije	 pri	 uspostavi	 slobode	 i	 jednakosti	 građana,	 kao	















lizacijskoj	 prekretnici.	 Je	 li	 ostvariva	 ili	 je	 utopijska	 ideja	 o	 globalnoj	 de­

























na  pisao  da  je  »demokracija  uvjerenje  u  sposobnost  ljudskoga  iskustva  da 
stvara	 ciljeve	 i	metode	pomoću	kojih	 će	daljnje	 iskustvo	 rasti	 u	uređenom	













Pridružujući	 se	 navedenim	 prosudbama	 uglednih	 istraživača	 o	 značenju	
Deweyjeva	djela,	te	osobito	njegovu	razmatranju	demokracije	u	stalnoj	mijeni	
i	usavršavanju,	ovaj	je	tematski	blok	posvećen	obilježavanju	njegova	jubileja	
sa	željom	za	poticanjem	na	snažnije	zanimanje	za	jednom	živom	kritičkom	
mišlju.
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